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>ĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ ;ϭϵϯϱͲϭϵϯϳͿĞĂϱϰǐ >ĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ ;ϮϬϭϭͲϮϬϭϰͿ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞƐĐŽůŚĂ
ĚĂƐůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂƐƐĞĚĞƵƉŽƌĞƐƚĂƌĞŵŝŶƐĞƌŝĚĂƐĞŵĚŽŝƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐŽŶĚĞŽ
elemento religioso se apresentou de forma proeminente, mas também, por serem 
ůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂƐƐĞƉĂƌĂĚĂƐƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽʹϳϲĂŶŽƐʹ͕ŽƋƵĞƉĞƌŵŝƟƵŽď-















ďĂŝǆŽ ŝŵƉĂĐƚŽĞŵƉŽůşƟĐĂƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ Ğ ƐŽĐŝĂŝƐ͘,ŽƵǀĞƵŵĂŵĂŝŽƌ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
ĚĞĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐŶĂϱϰǐ>ĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ͕ŵĂƐĮĐŽƵĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƋƵĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŚĄƵŵƉůƵƌĂůŝƐŵŽƌĞůŝŐŝŽƐŽƌĞůĂƟǀŽ͕ƉŽŝƐƉĂƐƐĂŵŽƐĚĞƵŵŵŽŵĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽ͕Ăϯϳǐ
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>ĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ͕ŽŶĚĞĂ/ŐƌĞũĂĂƚſůŝĐĂĮŐƵƌĂǀĂŚĞŐĞŵƀŶŝĐĂŶŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐŶŽ
ąŵďŝƚŽƉŽůşƟĐŽ͕ƉĂƌĂ͕ŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐƐĞƌĞŵƉĂƵƚĂĚŽƐ͕
ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĂƚŽƌĞƐƉŽůşƟĐŽƐĞĂƐƐƵŶƚŽƐĐƌŝƐƚĆŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĮƐƐƁĞƐ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞƐ͗ZĞůŝŐŝĆŽ͘WŽůşƟĐĂ͘ƐƚĂĚŽ͘ąŵĂƌĂĚŽƐĞƉƵƚĂĚŽƐ͘>ĂŝĐŝĚĂĚĞ͘^ĞĐƵ-
ůĂƌŝǌĂĕĆŽ͘
